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 إهداء                                    
 سولهر  عبده و إلا الله و أشهٌد  أن محمد ًإلي كل من يقول أشهد أن لاإله        
 و إلي وطني الجريح.                             
 الطمررررروح نفسررررري في زرع الرررررذي العطررررراء ينبررررروع والتقررررردير إىأتقررررردم بالشررررركر بعرررررد الشررررركر لله سررررربحانة وتعرررررالي  
مرررررن كانررررر  سررررربب  لي..(إب     راهيم   .ومن تحمررررر  مسررررربالية في لرررررربز بكررررر  قلرررررب رحرررررب  زو  خرررررالز  .والمثرررررابرة
                                    بعررررررررررررررررررردي عرررررررررررررررررررن والرررررررررررررررررررد  ... مرررررررررررررررررررن   تشرررررررررررررررررررعرىإلي ...  في مواصررررررررررررررررررلة دراسرررررررررررررررررررز والررررررررررررررررررردعم المعنررررررررررررررررررروي
 ) .ربيعة.( العزيزة خالز
 من إى ....سعادة لحظة لي أناملها لتقدم  لكل    من إى ...حب قطرة لتسقيني فارلا   جرعة الك س منوإلي 
 الشفاء وبلسم الحب رمز إى والحنان الحب أرضعتني من إى... العلم طريق لي لتمهد دربي عن الأشواك حصدة
 .عمر ا في لنا الله أطال .الحبيبة والدتي( بالبياض الناصع و الكبير القلب إى
              إى ..المستقيم....  طريقي إى ..........وحلمي....... أدبي وعلمي  ...... إى..... حكمز إى
 .لذكر ا قلبي يرتعش من يا.......... أفتقدتها من يا.......... الهداية....... طريق
 ة اللهم أجعلها في الفردوس الأعلا. بدتي الحبيج(                           
 أرجو..  افتخار بك  أسمه أحم  من إى..  انتظار بدون العطاء علمني من إى..  والوقار بالهيبة الله كلله  من إى
 وفي اليوم بها أ تدي نجوم كلماتك  وستبقى انتظار طول بعد قطافها حان قد ثمارا   لترى عمرك في يمد أن الله من
  عبدالرحمن بشابش  (جدي الغزيز.. الأبد وإى الغد
 .ءضو  وعمي. محمد خالي( افتخار. ازداد وبه العلم إى دفعني من إى ... والتضحية الرجولة رمز إى   
  القادر عبد وخالي                                     
 ط
 
    خديجة خالتي(لي اما   كان   من إلي الصادقة والنوايا الطيب القلب صاحبة إى.. دربي ورفيقة روحي توأم إى
 الله   حفظهم(أخوتي وإصراري عز  استمد وبهم ملأا حضن شاركني من إى روحي... من ألي   اقرب  م من ىإ
ى الأخوات اللوا    تلد ن أمي .. إى من تحلو بالإخاء وتميزوا بالوفاء والعطاء إى ينابيع الصدق الصافي إى إ
  من معهم سعدت ، وبرفقتهم في دروب الحياة الحلوة والحزينة سرت إى من كانوا معي على طريق النجاح والخير
 .(صديقاتي العزيزات .إيمان ,نجيه,رهام,أريج أضيعهمإى من عرف  كيف أجد م وعلموني أن لا 
 (المحمدية سوراكارتا    وألي ك  زملائي وأخوني الأندونسين الذين درٌس معي في جامعة
 وفقهم الله في كل مراحل حياتهم .                                       

















 شكر وتقدير                                     
 
يها للدارسة الطيبة التي فتحت لنا دراعأتقدم بالتحية والإجلال والتقدير إلي دولة أندونيسيا (
  ل الله أن يجعلها أمانه مطمئنة ومستقره.بكل رحب أسانتنا وإحتظ
  المحمديرررررة سررررروراكارتا جامعرررررة مررررردير سررررريتياجي بامبرررررانج الررررردكنور لفضررررريلة والتقررررردير والشررررركر كمرررررا أتقررررردم بالتحيرررررة
 والرررررردكتور, العليررررررا الدراسررررررات عميررررررد دميرررررراطي حذيفررررررة الرررررردكتور لفضرررررريلة والتقرررررردير الشرررررركر بجزيرررررر  أتقرررررردم كمررررررا
  الإسلامي. هالفق ماجستير برنامج قسم رئيس (صبران. سودارنو
من وجهني .وعلمني ,من أساتذي الأفاض  طيلة رحلز الدارسية دون  وأتقدم ببالغ الشكر وجزي  العرفان إلي ك 
 تحديد .
 وكما أقدم ك  الاحترام وبالغ التقدير لك  من أخذ بيدي في سبي  إنجاز         
  ذا البحث:                     
      في والطير البحر في الحوت إن“  :وسلم عليه الله صلى الله رسول بشراكم بقول لهم أقول الذي  ( 
  ”الخير الناس معلم على ليصلون  السماء
 سعادة الأستاذ الدكتور محمد عبد الخالق حسن                    
 ستاذ الدكتور خير الدين خميسينسعادة الأ                 
يب  ررررررذا العمرررررر  ,في كررررررر  مراحررررررر  علررررررري عطرررررررائهم اللامحررررررردود الررررررذي يقمرررررررون بررررررره . تابعرررررررة وتصرررررررو 
 كرررررانوا  الررررذين,والررررذي كررررران لعلمهررررم وفضررررلهم .وحسررررن توجيهرررراتهم وعررررو م الأاررررر الملمرررروس عملرررري 
 مررررررن إىي طريقرررررر في أحيانررررررا تقررررررف كانرررررر   الررررررز الظلمررررررة يضرررررريء ونررررررورا   البحررررررث  ررررررذا في لي عونررررررا
حتررررررا يظهررررررر  والمعلومررررررات والأفكررررررار والتسررررررهيلات المسرررررراعداتلي إ وقرررررردموا دربي في التفررررررا ل زرعرررررروا
 .فجزا م الله عني خير الجزاء .البحث بصورتة النهائية 
 ك
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This Letter Is an Inductive Analytic Research The Idea Was Born Because Of The Need In 
The Libyan Society To Know And Clarify How To Treat With The Prisoner In The Libyan 
Law And The Compatibility/Conflict With Islamic Law In Deal With The Prisoner. Research 
Focused On The Prisoner Issue Between The Libyan Law And Islamic Law And How They 
Are Agreed or Disagree With Each Other. 
The research focuses on The Compatibility and Opposes between Libyan Law Abuses 
Occurring in Libyan Prisons which not acceptable In Islamic Law. After Research, Study 
And Analysis In The Words Of Scientists And Scholars The Former And Contemporaries, As 
Well As The Study And Analysis Of Law Materials in Libya, The Researcher Found That 
The Treatment Of The Prisoner In reality Inside The Libyan Prisons Does Not Apply With 
The Treatment Of The Prisoner In Islamic Law. As Well as Some of the Material had direct 
Disagreement with the Provisions of Islamic Sharia Law. 
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